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Thel~e Is a difference in acceptance situation and usage condition of generic medicines between 
pharmacists because recognition to generic products is difEerent. We report the survey on the 
drug information service and information acquisition toward the generic products among pharma-
cists in the local community. In the survey, 29 pharmacists of Chiba Isumigunshi Pharmaceutical 
Association responded. We performed a questionnaire what a pharmacist considered in the case of 
changes from brand-name to generic products. As a result, the pharmacists of 970/0 considered 
a maker with the adoptlon results. When patients changed the generic products, 760/0 patients 
referred for the difEerence of the drug price. The 900/0 pharmacists used an attached document 
as a tool to get information of the generic products. In addition, it was an opinion that 790/0 phar-
macists might be utilize if there was an enacted internet site such as a brandname products and 
comparison of the generic products. Accordingly, for adopting the generic products, it is important 
to verify distribution and safety and quality. In addition, since the pharmacist hopes for the site 
that can compare the generic products with brand-name, it is thought that information acquisition 
is simple and easy, and an efficient tool is useful. 
Key words : generic medicines, safety, quality, internet site, distribution 
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